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EL MANTENIMENT DEL CULTE
A LA CATEDRAL DE VIC AL SEGLE XI II
per JOSEP MASNo .
En aquest breu article volem fer algunes considerations sobre I'orga-
nitzaci6 liturgica de la catedral de Vic durant la primera meitat del segle
x111, concretament, sobre la gesti6 dell bens de la catedral que garantia
el desenvolupament del culte. Actualment, estem realitzant una tesi de
doctorat sobre la vida canonical a la catedral de Vic, I'organitzacio del
capitol i la formacio del patrimoni.1 El desenvolupament de la lititgia
en totes aquestes questions to on paper central, ja que era una de Ies
principals obligations dels canonges. La publicacio dc fonts liturgiques
procedents de la catedral de Vic ens ha I'acilitat molt aquesta feina. Per a
aquest estudi partirem de les informations que ens forneix la consueta
de la catedral de Vic, redactada pel canonge Andreu Salmunia i publica-
da per M.S. Gros.' La nostra aportaci6 no la fem tant des del camp dc Ia
liturgia, sin() des del camp de la historia. Massa sovint els historiaclors
ignoren i desconeixen les fonts litfirgiques que expliquen l'activitat de les
catedrals i els monestirs. Bona part de l'administraci6 economica d'a-
quests establiments estava estretament relacionada amb el manteniment
del culte. Es molt important, doncs, tenir en compte aquestes fonts i po-
sar-les en relaci6 amb els documents de caire patrimonial i economic.
Per altra Banda, hem de constatar que els liturgistes sovint es queden en
l'edici6 i l'estudi de les fonts liturgiques, sense tenir prow en compte el
context historic i social en el qual es van gestar i elaborar els diferents
Ilibres liturgics.'
Durant la primera meitat del segle xiii, a la catedral de Vic hi ha on
important proces de reestructuraci6 i afermament dc l'esglesia secular.
I . Tesi doctoral que actualment estem realitzant amb el titol La Vida canonical a la cate-
dral do Vic (886-1230).
2. M. S. Gtws, (,El Liber Consuetudinum Vicensis ecclesie del canonge Andrea
Salmdnia,,, a: tliscel-lnnia lini,t;ica catalana, 7 (1996), p. 175-294.
3. Q. P-N. Gi, Let litrugie dan, l'hi'toire, Paris, 1990. Vegeu el proleg de Jacques Ltt Gott:.
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El bisbe i el capitol de la catedral refor4aran la seva senvoria dins el
mare urba. A la ciutat de Vic aquest proces portara a 1'enfrontament do
1'autoritat episcopal amb cis senvors de Montcada, senescals del rei.4
Aquest rcfor4ament de 1'autoritat episcopal es ecura acompanvat per
I'organitzacio d'una veritable curia episcopal, la reorganitzacio del capi-
tol catedral i la def'inicio dcls usos liturgics de la catedral. A la diocesi de
Vic aquest proces va ser molt conflictiu i es va tirar endavant durant 1'e-
piscopat de Guillem de Tavertet (1195-1233). Aquest bisbe reforcara la
senyoria episcopal a la ciutat dc Vic enfrontant-se amb els Montcada, fet
que portara a la divisio de la ciutat en dues particles amb jurisdiccions
diferenciades i en continu conflicte. El bisbe Guillem tambe an gill en taril
el sea control sobre els canonges provocant un enfiontament amb una
part dels canonges de la catedral. Dos canonges clestacaran en aquest
conflicts amb el bisbe Guillem: Gislabert de Mont-ral i Guillem Gros.
L'anv 1206 aquests canonges van anar a Roma i es presentaren davant cl
papa Inocenci III per denunciar alguns crims i abusos del bisbe Guillern
de Tavertet. El bisbe va haver de defensar-se dels carrecs que se Ii impu-
taven i els canonges rebels van ser suspesos dels seas oficis durant algun
temps. Malgrat aquests conflictes entre el bisbe i el capitol, en aquest
periodc hi haura una important reforma i reorganitzacio de la catedral.
El bisbe estara interessat en que el sea capitol funcioni i pugui mantenir
e1 culte a la catedral. Testinionis d'aqucst esfor4 de donar estabilitat a la
vida capitular sOn tres documents que en aquest article volern posar en
relacio. La redacciO del cartoral de ILL catedral, conegut corn el Liber
Dotatiorturrt, la consueta de la catedral i la creacib de l'administraciti del
ferial, de la qual en conservem un capbreu.
El cartoral de ILL catedral va ser escrit per tal de recollir tota ]a docu-
mentacio referent als bens que disposava la catedral per al sea manteni-
ment. L'origen d'aquest recall el trobem I'anv 1 194 quan el bisbe Ramon
Xetmar va nomenar Andrea Salmunia corn a escriptor public de tots els
documents que es feien a la vila i parr quia de Vic. En aquesta conces-
sio s'establia l'obligacio explicita de fer copiar en tin sol X0111111 tots els
documents mss importants sobre el patrimoni de la catedral.° Per poder
redactor aquest cartulari van passar bastants anus, fruit de la feina de
recollir, scIcccionar i transcriure la documentacib. Les disputes entre el
bisbe Guillem i els canonges iambs van dificultar tota aquesta feina. El
cartoral, pero, no es va pocfer acabar. L'actual Giber Dotaliornun el po-
dem considerar com una obra incompleta. El sea redactor va ser el cler-
4. Cl. J. C. Snu)FJ_HR, ,Les tactiqucs politiques tics Montrada, seigneu, de lit' du dr7rut
du XI/I siecle, a: Atisa, 9 (1981), p. 329-342.
5. Cl A. MuNDO, « La renuncia del bisbe de Vic, Guillem do Tavertet (1233) segons Ia cor-
respondencia de Bages i els registres vaticans» a: VII COrtgreso de Hisiuria de la Carona
de Aragdrt, vol. 3, Barcelona, 1962, p. 77-95.
6. C7. 11. GARCIA, < El notariado en Vich durantc la Edat Media,,, a: Li Notaria, 1947,
1947, p. 36-37.
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gue Pere de Madriguera el qual treballava a les ordres d'Andreu Salmu-
nia. Per una nota conservada en el cartoral sabem que va ser el canonge
Gislabert de Mont-ral qui va pagar les despeses per la seva execuci6.
Gislabert va ser ofert com a canonge 1'anv 1202, va cstar relacionat amb
I'acusacio contra el bisbe Guillem de Tavertet, per la qual cosa fou privat
durant un temps de la seva canongia. L;anv 1220, on cop absolt dels seus
carrecs, va passar a ocupar on ardiaconat a la dibcesi de la Scu d'Urgell
fins it I'anv 1240, que va passar a ocupar el carrec d'ardiaca de Vic. A les
acaballes de la seva vida va entregar el Liber- Dotatioutnn a la sagristia de
la catedral i va entrar a I'orde dels framenors. Va morir 1'anv 1248. En
aquest cartulari es recullen, en primer Iloc, cis grans documents atorgats
pels monarques carolingis, cis papes i els comtes de Barcelona; despres
s'hi copien cis testaments dels canonges, cis documents de dotacio dels
canonges quan entraven a la catedral i cis documents relacionats amb
I'administracio de les pabordies. Sobre la documentaci6 de les pabordies
aquesta comen4a el mes d'agost fins a l'octubre. En aquest punt, el text
acaba sobtadament i cis documents copiats son d'una epoca posterior i
tots ells relacionats amb bens administrats directament pel canonge
Gislabert de Mont-ral.
El segon document que volem considerar es la consueta de la catedral
dc Vic que ens permet coneixer quins cren cis usos liturgics a Ia catedral i
que van quedar fixats en aquest periode. La consueta va ser redactada
per Andreu Salmunia entre cis an 1216 i 1228. Aquesta obra esta for-
mada per on temporal i el santoral on es recullen cis textos, cis cants i la
forma com se ceiebraven cis oficis liturgics. Afegit a aquest text trobem
una descripci6 de com es pagaven cis serveis i les distributions que re-
bien cis canonges per participar en els actes liturgics. Aquest text va ser
escrit entre cis an 1246 i 1248. Es sobretot aquest segon apartat el que
volem aprolundir en aquest article, ja que ens permet anahtzar quines
eren les formes amb que es mantenia el culte a la catedral de Vic.
El tercer document que utilitzem es un capbreu on es recullen totes
Ies rendes que rebia el ferial.' Aquest va ser redactat entre cis anvs 1216-
1218. Per tant, seria contempotani a ]a redacci6 de la consueta. Com
veurem mes endavant, I'administraci6 del ferial va ser creada per al
manteniment del tulle a la catedral en el moment en que el sistema de
les pabordies no funcionava, ni permetia garantir les despeses del culte
diari a la catedral. Aixi doncs, i'analisi conjunta d'aquests tres docu-
ments es ciao per tal d'estudiar la vida economica i liturgica de la cate-
dral dc Vic en aquest periode.
L'esgiesia catedral era considcrada la « mater omnium ecclesiarum
diocesis» i, com a tal, la liturgia que es celebrava era ci model que ha-
vien de seguir les parroquies de la dibcesi. Aquesta intima relaci6 queda
7. La documcntacid rclativa a aquesta administraci6 es troha a I'Arziu Capitular do Vic,
calaiv 30. FI capbreu del Icrial es cl n. 45.
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clarament definida en el Concili Provincial Tarraconense de l'anv 1242,
on es demanava que es respectessin ell usos i costums propis de cada
diocesi i es salvagua-des la unitat liturgica entre les esglesies de la dioce-
si i la catedral: <<officium fiat in qualibet ecclesia cathedrali secundum
consuetudinem ab antiquo in eadem ecclesiam servatam».' Es en aquest
context que es van polar per escrit els usos liturgics de la catedral viga-
tana. Aquest llibre que anomenem «consueta», Si atenem a la terminolo-
gia proposada per Martimort en un estudi recent, l'hauriem de conside-
rar un aordinari liturgic,,.`' Aqueste llibre liturgic apareix a partir del
segle xiii davant la necessitat de codificar els usos liturgics d'una comu-
nitat o d'una esglesia catedral i era el complement indispensable per po-
der utilitzar correctament els dil'crents Ilibres liturgics que es feien servir
en Cl culte. Segons Martimort, el que caracteritza «1'ordinari liturgic» cs
la descripcio detallada del curs de l'anx- liturgic amb la descripci6 de to-
tes les celebracions que CS fan: ofici, missa i processons. En aquesta
obra, es donen els incipits dels cants, pregaries i lectures que es fan en
cada celebracio, al costat de ruhriques, mes o menvs extenses, que expli-
quen el desenvolupament de les cerimonies. Es un Ilibre on es volen fi-
xar les practiques liturgiques locals per tal d'evitar incerteses, facilitar el
desenvolupament de les celebracions i evitar errors.
Per poder mantenir tota aquesta activitat liturgica d'una forma regu-
lar va ser necessaria una reorganitzacio en la gestio dels bens de la cate-
dral que ho fes possible. Per aquest motiu, l'anv 1176 el bisbe Pere de
Redorta i els canonges van acordar designar dotze membres del capitol,
incloent-hi el bisbe, perque administressin en parts aproximadament
iguals les terres del capitol. Cadascun era responsable de Ia gestio d'a-
quests bens i del manteniment de les necessitats de la catedral durant el
mes clue tenia assignat. A canvi, cl preposit o paborde podia retenir per a
ell cis guanvs que obtingues do la seva administracio. En aquesta data es
va fixar el nombre maxim de canonges de la catedral en quaanta. De
preposits ja n'hi havia hagut a la catedral des del 1038, pert es en aquest
moment que s'organitza un sisterna d'administracio dels bens de la cate-
dral, lligat estretament al desemvolupament del culte durant 1'anv.10
Aquest sistema simplificava la gestio dels bens capitulars i feia que si
un any les rendes no eren suficients el preposit era el responsable de pa-
gar les despeses amb els sous bens. L'establiment de les dotze pabordies
volia enfortir cis Iligams comunitaris entre els diferents membres del ca-
pitol i el bisbe, que tambc participava en aquesta gestio comuna. Els ca-
nonges que tenien aquest carrec havien de prestar un juwament a la co-
8. Q. A. Fl Ml)cvv.i.; J. M. Poxs GLRI, Particidaris>ues catalaa.s en el.s coslulllaris dell .si'gles
X111-Xt711, 11 Congres liturgic de Montserrat, Abadia de Montserrat, 1967, p. 103-159.
9. Q. A-G. :MARru(ORT, "Les '01-dines", les ordinaires et Ies ccrcmoniauy"', Tcpologie des
sources du Alowa aye occidental, lase. 58, Tumhout, 1991, p. 51 s.10.
C/. P. H. FRPttostAx, hadiciui i reger1eraci(i a In Calal[imva medieval, Barcelona, Curial,
1985, p. 103-111.
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munitat mitjancant el qual es comprometien a no danvar els interessos
comunitaris. Aquesta institucio, pero, no va acabar de funcionar i, de
fet, va fer que es comencessin a crear grans diferencies entre els canon-
ges i que hi hagues una greu divisi6 en l'administraci6 i el manteniment
del culte a la catedral. Darrere els problemes que va tenir el bisbe
Guillem de Tavernet amb els canonges hem de veure la fallida d'aquesta
forma de gestio.
Al principi del segle xiii, el sisterna dels preposits no garantia prou el
mateniment del culte a la catedral, per aix6 es va crear 1'administraci6
del ferial corn a complementaria del sisterna de les pabordies. Aquesta
instituci6 ha estat poc estudiada i les seves primeres referencies docu-
mentals les trobem l'anv 1210. El primer administrador del ferial va ser
el canonge Guillem Gros. Aquest el trobern documentat corn a procura-
dor del ferial fins a l'anv 1224. Guillern Gros es 1'altre canonge que va
destacar en I'enfrontament amb el bisbe Guillem, si be no va tenir una
actitud tan combativa corn la de Gislabert de Mont-ral. Guillem va ser
ofert corn a canonge a la catedral de Vic l'anv 1 184 i va morir el 1226.
Era un membre de la familia Santaeugenia, llinatge que va tenir un pa-
per destacat tant en la vida del capitol catedral corn en la seva implanta-
ci6 a la plana de Vic. Durant la segona meitat del segle xii hi va haver
sempre mes d'un membre d'aquest llinatge at capitol de Vic, monopolit-
zant Lin important nombre de rendes. El Ilinatge tenia una relacio molt
estreta amb els Montcada. Vers 1'any 1200 els Santaeugenia eren els
castlans del castell de Taradell, intervenien en l'administracio dels cas-
tells de Tona, Sentfores i Castellcir, aihora que exercien el control de la
part vescomtal de la ciutat de Vic, sota domini dels senescals del rei.
D'aquesta institucio en conservem un capbreu on es recullen les ren-
des que cobrava i que servien per at manteniment del culte a la catedral.
Aquest document va ser escrit entre els anus 1216-1218 i ens ofereix una
imatge molt precisa de quines cren les rendes que disposava la catedral
en aquest periode. Els bens administrats pel ferial cren aquells bens que
els canonges de la catedral administraven en coma i que constituien la
inensa capitular. Aquest capbreu esta vinculat d'una forma directa amb
la documentacio recollida at cartoral de ]a catedral. De tots els docu-
ments copiats at cartoral de la catedral els que estan mes relacionats
amb les informacions que ens d6na el capbreu son les carta hereditatis.
Aquests documents registren la donacio i I'ingres dels canonges a ]a ca-
tedral i as comencen a generalitzar a partir del segle xn. Una persona
podia esdevenir canonge de diverses maneres, la mes habitual era la
«donacio» que feien els pares d'un dell seus fills per ser educat a la cate-
dral. En aquests casos, els pares i els germans del donant entregaven at
not i Lines terres o masos a la catedral corn a dotaci6. Durant la vida del
canonge aquest i la seva familia en conservaven I'usdelruit a canvi del
pagament dun cens. Tots aquests bens passaven a la catedral on cop el
canonge havia mort. Aquest acte quedava recollit en un document ano-
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menat carta hereditatis o carta cnrtonicalure , la major part dels quals
se'ns han conservat en copies a1 Liher Dotatiorurnr.
Si analitzem la consueta de la catedral de Vic, quan rcgula les quanti-
tats de diner que han de rebre els canonges per participar en els oficis li-
turgics , trobem esmentats la figura dels preposits de cada mes i la del fe-
rial. En Ics distribucions de les porcions canonicals s'estableix que si el
paborde del mes no pogues satisfer les distribucions ha de set- cl ferial el
quc n ' assumeixi la despesa . Durant la primera meitat del segle xiii, el
procurador - del ferial es l'encarregat d'entreg_ ar una quantitat de diners
mes gran en les distribucions als canonges:
In die Lune et die mercurii donat prepositus I denario monete de
quaterno et teriale V denarios eiusdem monete, et in die veneris I oho-
lum ct die sabati alum donat prepositus et feriale V denarios et I oho-
in die lunc et die mercurii dater a preposito I denario, hone nione-
te et inter diem veneris et sabbati datur I denario, et hoc totem sit de
nioncta de quaterno. Set Icriale compleat totem usque numcrum XII
denarios de duplo et sic fiat per totem annum, pretcr dies dominicos
ct dies iovis ct Icsta duplicia.'2
Corn veiem, l'administracio del ferial era una institucio que podia as-
segurar ones percepcions en diner importants per al manteniment de les
distribucions diaries del culte. Aquesta institucio va neixer at principi
del segle xiu per fer front a les desigualtats que hi havia entre cis canon-
ges a causa de 1'administraci6 de Ies pabordies. Aixi, trobem en aquesta
institucio una voluntat d'igualar ics diferencies economiques entre cis
canonges i garantir cl sosteniment del culte a la catedral durant tot 1'anv.
Aixi doncs, hem de vincular la redaccid de la consueta i la creaci6 de
1'administracid del ferial amb els intents i Voiles per aconseguir una mi-
nor organitzacid del patrimoni de la catedral i per garantir un minim de
villa comunitaria.
Encara que pugui scmblar una questio collateral, creiem que aquesta
relorma cn la gesti6 dels hens en coma dels canonges es la que va donar
origen a la creaci6 dc la caixa de diposits de la sagristia de la catedral de
Vic. Aquesta caixa esta documentada des de 1'anv 1252, amb motiu d'u-
na sentencia rclacionada amb la rcmuneracib que havien de rebre cis ca-
nonges." La necessitat del procurador del ferial de convertir les rendcs
en especie, en diner, per distribuir als canonges va afavorir la creaci6
d'aquest Eons coma. Al capdavant d'aquesta institucio es va establir la f'i-
gura del tresorer o « cIavigcr,,. Per una indicaci6 del cartoral de la cate-
11. C/. M. S. GKOs, El libel Cortst,ettidinnni Vicersis.... p. 258.
12. C/. M. S. GROs, El libel Concuetudinnru Vicencis.... p. 259.
13. C/. J. P.ASSOL,v, ,La caixa de diposits de la sagristia de la see de Vic,,, Ausa, 11 (1984),
p. 233-238.
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dral de Vic sabem que Gislabert de Mont-ral va entregar a la sagristia de
la catedral de Vic el Liber Dotationurn per tal que aqucst quedes sempre
rota la custodia del ,claviger».14
A la consueta tambe se'ns donen dues informacions de caracter histo-
ric sobre els usos propis de la catedral en aquest periode i que hem po-
gut documentar. La primera referencia es que a la catedral de Vic se ce-
lebrava solemnement la testa de Sant Agusti gracies a la fundacio feta
per Pere de Tavertet, oncle dc Guillem i antic sagrista de la catedral
(1184-1218). El text de la consueta Homes ens informa quc aquell dia es
distribuien 6 diners procedents dell bens atorgats per Pere de Tavertet
per a aquesta finalitat. A I'Arxiu Capitular hem trobat entre els perga-
mins del segle xiii el document on es fa aquesta fundacio. Aquest el
transcrivim en 1'apendix pel seu interes i perquc completa la informacio
de la consueta. Aquesta fundacio va ser feta I'any 1210 per Pere de
Tavertet per tal de donar mes solemnitat a la celebracio de la festa de
Sant Agusti, fent-hi celebrar un acte academic en el qual participaven els
mestres de etrivium» de 1'escola catedralicia de Vic i quatre mestres con-
vidats per pronunciar nou llicons publicament. El sagrista, per tal d'in-
centivar la presencia de canonges i dels clergues, va establir que es pa-
guessin 6 diners a tots aquells que asistissin a aquest acte academic."
Caltra informacio que ens ofereix la consueta es la noticia que el diu-
menge de pasqua Cl vescomte de Cardona oferia una rel'eccio als canon-
ges i als clergues de Vic per rao dels feus que tenia en nom de I'esglesia
de Vic.'' L;origen d'aquest ser-vei Them de buscar a 1'anv 1038 quan Cl
bisbe Oliba va entregar en feu el castell de Calaf als vescomtes de
Cardona a canvi que Ii prestessin jurament de fidelitat i paguessin una
refeccio als canonges. Aquest fet ens podria semblar molt anecdotic si
no es conserves tin plet entre el bisbe i els canonges de Vic contra el ves-
comte Guillem, en el qual li reclamen aquesta obligacio de tipus feudal.
Aquest plet tambe Them trobat entre els pergamins de I'Arxiu Capitular
del segle xiii, i tambe el transcrivim en l'apendix per Ics interessants re-
fercncies que ens dona sobre aquest costum.
Aquests fens a que fa esment la consucta eren els castells de Calaf,
Montbui i Occilo que el vescomte de Cardona tenia pels bisbes i 1'esgle-
sia de Vic. En aquest periode, la catedral ja no podia gestionar directa-
ment aquests castells i ja I'cia temps que estaven en mans dels vescomtes
14. Liber Dolationoio Arxiu Capitular de Vic, cal. 37. f. lr «Ipsum namque librum... tene-
at cum semper claviger Sancti Petri et numquam exeat dc sacristia Sancti Petri sine
contt0ni consensu»..
15. Q. M. S. GROS, lil Libei Consricludiniirn t'ucnsis..., p. 258: (4n Icsto Sancti Augustini
dunat Pettus dc Taverteto sacrista dclunctus, bone memorie, unicuiquc VI denarios
nuinete de quate'no".
16. Q. M. S. GROS, Li Liber C'onsoetodiouio Vicersis..., p. 261: "Si autem festum Pasche
venerit in marcio, prepositus nichil donat ac die, sed Lotus conxentus Sancti Petri et
omnes clerici slant cum domino de Cardona ea die splendide per magnum feudum
quod tenet per Vicenseni Ecclesiam.'
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de Cardona que actuaven com a veritables senvors.17 El signe de la vin-
culaci6 d'aquests castells amb la catedral era l'obligacio que tenien els
Cardona de fer aquesta ref'ecci6 el dia de Pasqua. Durant l'episcopat de
Guillem de Tavertet els Cardona an deixar de complir aquest costum i
deure feudal, motiu pel qua] els bisbes el van portar a judici. Aquest plet
s'ha conservat cn tres pergamins, en els quals es pot refer tot el judici i
on podem trobar informacio molt interessant d'aquest costum feudal.
L'enfrontament entre el bisbe Guillem de Tavertet i el vescomte
Guillern de Cardona ja venia de I'anv 1202 quan el bisbe de Vic Guillem
de Tavertet, senvor alodial del castell de Montbui, es va queixar que el
vescornte i el sell castla Ramon de Guardia havien comencat a demanar
el pagament de questies als homes del castell de Montbui." Aixo va en-
rarir les relacions entre el bisbe i els Cardona que durant un temps no
van fer efectiu el compliment de fer aquest dinar el dia de Pasqua.
Guillem de Tavertet i els canonges de la catedral van portar a judici al
vescomte Guillem I'anv 1219. Hi van intervenir com a jutges Ramon de
Gurb, prior del monestir de l'Estanv, i Pere de Cadireta, canonge de la
catedral de Vic. Es conserven les declaracions dels testimonis que decla-
ren a favor del vescomte Guillem, la dels testimonis de l'esglesia de Vic i
finalment la sentencia d'aquest Piet. Aquesta sentencia favorable a la ca-
tedral va fer que els redactors de la consueta tinguessin tin interes espe-
cial a fer constar aquest costum que quedava confirmat per una senten-
cia judicial.
En el judici es van presentar tots els documents que des d'antic testi-
moniaven aquesta obligaci6 feudal i es va rec6rrer a testimonis per ga-
rantir que aquest costum s'havia practicat de forma continuada durant
tot el segle xii. El vescomte de Cardona no podent negar l'obligacio que
tenia enfront de la catedral, intentava justificar que aquest dinar nom's
l'havia de pagar pels canonges tie la catedral i no pels altres clergues de
la ciutat de Vic. Els testimonis aportats per la catedral son dun gran in-
teres perque ens donen molts details de coin es desenvolupava aquest
costum. Antigament, eren cis mateixos senvors de Cardona els encarre-
gats de servir personalment als canonges i al bisbe 1'apat. Posteriorment,
aquesta feina va passar a fer-la el bathe dels Cardona el qua], juntament
amb el cuiner i el pastisser del capitol, eren els encarregats de fer les
compres al rnercat de Vic de tots els productes necessaris. Aquest bathe
dels Cardona, aixi com bona part dels testimonis presentats Pei vescom-
te de Cardona, procedien del castell del Brull, en poder dels Cardona
fins a l'anv 1265 en que ci van vendre integrarnent a la catedral de Vic.
Amb el temps aquesta obligaci6 es va anar simplif icant amb el paga-
ment d'una quantitat determinada de diners que s'havien de distribuir
17. Q. P. H . Fko[Uyt45, Tradiciri i regertevacid c( la C'ala/z mYa niediei'nl, Barcelona , Curial,
1985, p. 147-178.
18. Q. M. C. Auilkl . z. M.AROt FY, La barorua de la Correa d 'Odena, Barcelona, Fundacio No-
guera, 1990 , p. 106-107, (loc. -57.
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entre els assistents a 1'apat. Aquesta quantitat va anar oscil•lant durant
diversos anys i es va fer extensiva a tots els clergues de la ciutat de Vic,
fet que va portar mes despeses als senvors de Cardona. La sentencia fi-
nal va ser favorable a la catedral de Vic i es va establir que els vescomtes
de Cardona havien de mantenir aquest costurn i indemnitzar a la cate-
dral pels anys que no ho havien fet. La sentencia va ser confirmada per
Pere d'Alforja, jutge do la Cambra Apostolica, i per dos jutges de la
Cambra d'Apel•lacions de 1'arquebisbe de Tarragona.
Mes que 1'interes monetari de la sentencia, la catedral va reafirmar
els seus lligams feudals amb els vescomtes de Cardona en un periode de
constants enfrontaments amb els Montcada a la ciutat de Vic. Els
Cardona reafirmaven el seu paper de principals feudataris i protectors
de l'esglesia de Vic, alhora que el bisbe Guillem de Tavertet guanyava un
poderos aliat per enfortir la seva posicio de forca en el domini de la ciu-
tat de Vic. Aquesta dada es dun interes especial per entendre l'organit-
zacio feudal de 1'esglesia de Vic en aquest periode. Aquesta situaci6 va
durar fins a I'any 1265 en que els vescomtes de Cardona van redimir
aquest costurn quan van vendre a 1'esglesia de Vic el domini del castell
del Brull.
Aixi doncs, durant aquesta primera meitat del segle x111 per la docu-
mentacio conservada ens podem fer carrec de com estava organitzat i
com es mantenia el servei liturgic de la catedral de Vic. En aquest article
nomes hem volgut dibuixar les grans linies del seu funcionament posant
en relaci6 informacions de caire liturgic amb la rcestructuracio en la
gesti6 dels bens de la catedral. Serveixi aquest intent per anar establint
punts d'intercanvi interdisciplinari entre els liturgistes i els historiadors
per poder comprendre d'una forma mes complexa l'organitzacio i la vida
dels canonges de les catedrals.
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Pere de Tavertet, sagrista de Vic, estableix gate se celebri solenurentent la
Testa de Sant Agusii a la catedral de Vic. Per aixo establei.v que aquest dia
es proruuiciitt 9 llicotts a carrec de ntestres del ,irivium, de la catedral i
quatre couvidats, alhora que assigna certes distribucions en dieter a tots els
cauortges i clergues que participiti Cu aquest acte.
Aix in Capitular de Vic, cal. 7 s/n
Qui timet Deum, testy Salonione, laciet bona. El Paulus « Opercmur bonum
ad omnes,,, et alio in loco « Labol-enlns dui t(2111I)us habcmus». Item idcm Pau-
Ins «Qui scminat in benedictionibus de bcnedictionibus meretur vitam cter-
nam». His ct aliis quai pluribus auctoritatibus atque docuicntis divinitus ins-
piratus. Petrus de Taverteto, Viccnsis sacrista, proposuit in corde SLID stabilire
atque institucre pcrennitcr festum Beati Augustini, in ecclesia et coro sedis Vici.
Et quarum ibi fiebat trivium tantum Icctionurn I icret sollempnitcr: V1111 Icctio-
nui pronunciantibus atquc diccntibus I111 clcricis im°itatorium Ct 11 clcricis,
unum quodquc rectorium, Ct sic in laude Dci totem misterium, more maiorum
apostolorum. Et duplium solempnitatum scmpcr fieret in ecclesia et cot-() Vici
sollempnizando et Deo laudes rcffcrcndo. Prelatus namque Petrus, sacristy et
bonus dispensator, quod cotidic volucbat in corde studii mitterc in opere, et si-
cttt dicit auctoritas ,Bonus hoto de bono thesauro prolert bonum», venit ante
presenciam domini Guilclmi, gratia Dei Vicensis cpiscopi, Dalmacii, archidia-
choni, Arnaldi, primichcrii, cctcrorumquc canonicorum sum,, Gene diligence, Ct
humilitate atque dcvocionc, postulavil Lit pcrmitterent facers et celebrare Ics-
tum Bcati Augustine in ecclesia et col-0 Vici iuxta tenorei superius expressui.
Qui vci o vidcntes Gordis sui devocionem Ct mcntis humilitatem Gies prccibus
prcbtterunt asscnsum laudantes et conccdcntes Ct omni tempore statutcntcs Lit
fcstum Beati Augustini, cum revcrencia et sollcmpnitate, fieret singulis annis in
ecclesia Ct coro Vici, sicut supcrius comprchensui ct ordinatum est. Comic-
moratus namque sacristy, dc Dci virtute confisus ct de conccssis iocundtis, omni
tempore stabilium ut in ipsa sollcmpnitate darentur unicuiquc canonicorum
Sancti Petri qui ipsa die fuerint in villa Vici VI dcnarios, pretcr porcionem cano-
nicalem qua prcpositus solitus cst dare, et cpiscopo XII dcnarios et coquo Ct pis-
tori et albergcrie et monacho et portario et ebdomadariis et maiori saccrdoti
Sancte Marie, unicuiquc VI dcnarios tantum et aliis sacerdotibus ville Vici qui
non sent Canonici unicuiquc IIi dcnarios, el rogcnt Dcum pro anima sea. I Inc si-
quidem servicium facial scmpcr annuatim incessanter sacerdos illc qui tenet et
tenuerit alia stabilimenta quc prefatus sacrista stabilivit et ordinavit ill Auso-
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ncnsi ecclesia. Ego veto Pettus, sacrista, libenti anima, dono et assigno ad prefa-
ttum servicium faciendum et complendum totem ipstuii honorem quc comparavi
de Raimundo de Mcdala, filio Arnaldi, et suis. Et siguid indc superaverit et re-
manserit assigno et dono aliis stabilimentis ct serviciis que iam pro anima mea
foci et ordinavi in Vicensi ecclesia.
Quad est factum X kalendas november anno Domini M CC X.
+ Pctrus, Ausoncnsi, sacrista.* Iloc signavit ita Dalmacius, archilevita +".
Ego Guilelmus de Vivario, VicensiS canonicus subscribo.', Bernat de Villaoranata
Firma sss.' Pettus, capellanus +*. Guilelmus, Ausonensis episcopus +'`. Ego Ar-
naldus de Menleu, Vicensis primicherius subscribo sss.', Guilelmus de Medalia,
sacriscrinius sss.' Sig+num Bernardi de Maiolis sss.'' Ego Arnaldus de Medalia
firmo sss.' Pettus dc Talcra firmo.' Gros Guilelmus ita concedit sss. ` Ego
Bcrnardus de Sancto Ypolito firmo +.^` Ego Guilabertus de Montet-egali Firma+'`.
Bcrnardus, saccrdos dc Villalconutn qui hoc firmo+".
Sig+num And-cc, saccrdotis ct publici ville Vici scriptoris+'`.
Pettus sacerdos qui hoc scripsit die et anno quo supra.
1219, 18 aL):ost
Testintonis preseutats per Guillem de Cardotua en el plet que tenia amb
1'esglesia de Vic pel pagarnent de la releccici del diumenge de Pasqua als ca-
nonges i rlet^;ttes de Vic.
Arxiu Capitular de Vic, cal. 7 (s/n)
Isti stint testes Guillelmi de Cardona.
Guillclnius Saionis, juraoi, dixit sc v idissc et audissc que de mandato Guillel-
nMo do Cardona dedit una vice Petri do Tavarteto, Viccnsis sacristc, LXXX soli-
dos. Et alia vice, mandato ciusdem, C solidos pro refectione paschali et etiam ip-
senct portatit ad dictum sacristan lac et ova ad reicctionem paschalem,
tempore Raimundi Fulchonis. Et cunt prcdictam Iuerit solutes nondum crat epis-
copus Guillelmi dc Tavarteto qui modo residet. Pettus de Muntana,jutato, dixit
se audisse dici quad una vice haitili Guillelmi de Cardona dederunt clcrici
Vicensis ecclesie pro refectione paschali LXXX solidos et ilia v ice C solidos.
Guillclnus de Rod-el, jurato, dixit quod audivit dici quod haiuli Guillelmi de
Cardona dederunt una vice pro refectione paschali LXX solidos, et ilia vice
LXXX solidos, et alia vice C solidos cui fl-lit factus baittlus Pettus de Villaespessa.
Pettus de Sacrario, jurato, dixit idem quod Guillelmi dc Rod-el et hoc audivit
tempore Raimundi do Castrotcrciolo. Bcrnardus de Serra, jurato, dixit idem quc
Petri de Sacrario. Pettus dc Cumbis, jurato, dixit se audisse dici quod Guillelmi
Saionis quod una vice dcdit LXXX solidos ct alia vice C solidos Vicensis ecclesie
pro refectione paschali. Bernardus de Cigar, jurato, dixit idem quod Guillelmi dc
Rodrel. Guillclmus Butiro, jurato, dicxit idcm quod Bernardi de Cigar scd igno-
rabat qui csset episcopus tune tcmporis. Rebiol, jurato, dixit se vidisse et audis-
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se quod Guillelmi de Cardona que fuit a Guillelmo de Sala, baiulo suo, quantum
consuevit dare pro retectione paschali Vicensis ecclesie et ipse respondit quod
quesuit lac et ova, per castrum dc Brulio, et cum hoc iniravit et pausavit se cum
clericis cum XL solidos. Istud recognovit Guillelmo de Cardona suo domino
quod sic fecerat. Et alio anno ipsemet dedit pro relectione paschali LX solidos
coquo victus, et tune valebat quarteria frumenti XXII denarios et quantum arie-
tis III denarios et obolum et, in sequenti anno, LXX solidos et, in sequenti anno,
XC solidos. Et hoc tuit tempore Raimundo de Castroterciolo. Rainuundus de Po-
dio, jurato, dixit idem quod Guillemi de Rodrel. Omnes dicti testes dixerunt que
fuit hoc tempore Raimundo de Castroterciolo. Bernardus de Sala, jurato, dixit se
vidisse et audisse quod pater sues Guillelmi de Sala mandato domini Cardonen-
sis, sed ignorabat qui tune esset dominos. Dedit una vice LXX solidos Petri,
Vicensis sacriste, et ilia vice LXXX pro refectione paschale et hoc fuit dun Rai-
mundi de Castroterciolo erat episcopus de tempore XXV annos. Petrus de Prato,
jurato, dixit quod Rebol, baiulus Guillelmi de Cardona, referebat coram homini-
bus de Brolio ante ecclesiam Sancti Martini quod dederat Petri, Vicensis sacris-
te, pro retectione paschali in ono anno LXX solidos et in alio LXXX solidos. In-
terrogates de visu, dixit inde nichil vidisse et tune Brat episcopus Raimundi de
Castroterciolo, de tempore dixit XX annos. Guillelmus de Villa, jurato, dixit se
audisse tantum a Bernardo de Villaespesa referri que dederat LXXX solidos pro
refectione paschali, sed ipse testis ignorabat cui ex quibus denariis dederant XI
solidos quos ipso testis cum Rebol, mutuo accepit et tradidit cos dicto Bernardo.
De tempore dixit de Ill annis usque ad 1111 et audivit multociens quod quanque
dabant pro dicta retectione LX solidos, quanque LXX, quanque LXXX.
Bernardus de Costa, jurato, dixit idem per omnia que Petri de Prato hoc excepto
que ignorabat cui dederat, vel quis tune Brant episcopus et de tempore de quo
non Brat memor.
Petrus de Cadireta sss' Raimundus, Stagnensis ecclesie prior sss''`.
3
1219, 18 agost
Testirnonis presentats per 1'esglesia de Vic en el plet que tenia nnib
Guillem de Cardona pel paga;nent de la refeccico del diuniei:ge de pasqua
als canonges i clergues de Vic.
Arxiu Capittilar de Vic, cal. 7 (s/n)
Hos testes protulit Vicensis ecclesia.
lohanes Baconis, sacerdos et canonicus, jurato dixit se vidisse et audivisse
quod in tempore Petri de Redorta, Vicensis episcopi, baiuli Raimundi Fulconis
scilicet Guillelmi de Sala et de Petri de Cellario, venerunt apud Vicum sabbato
Pasche et cum coquo victus ecclesie perexerunt ad mercatum Vici et facto com-
puto cum coquo et pistore Vicensis ecclesie, que essent necessaria ad refectio-
nem paschalem, tam canonicis quam non canonicis, emerunt arietes et agnos de
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mclioribus quos in mercato potucrant invenirc ct carnem Balsam bonam et fru-
mentum et vinum bonam et conadas et ova, uncle facicbant morterol, et piperis
11 libras et dabant nectar cum nebulis ad vesperrnn engelat et ligna et unam so-
madam salis et ipsimet baiuli serviebant in refectorio tam canonicis quam non
canonicis obtime et large et hoc vidit semel. Prcterea vidit quod in tempore dicti
cpiscopi et in tempore Raimundi dc Castroterciolo, baiuli Raimundi Fulconis ve-
niebant aped Vicum sabbato Paschc et computabant cum clericis et coquo et
pistore et secundum consuetudinem temporis et facia computationem canonico-
rum ct aliorum clericorum dabant numos pro refectionem paschali quando-
que CXXX solidos quanque CXX, quante CX, quanque C ci non minus. Et hoc
vidit per XL annos continue in pace in vita dictorum episcoporurn. Vidit etiam
quc Bernardi dc Villaespina ex quo fuit baiulos multociens dedit pro refectione
paschali quanque CXX solidos, quanque C in pace de bona moneta. Interrogates
si sciret aliquid ex alia parse dixit se ne seine. Pcirus Alberti, jurato, dixit se vi-
disse ct audisse quod in tempore Petro de Redorta, Vicensis cpiscopi, serviebat
in refectorio Vici canonicis et non canonicis in solcmpnitate paschali, bene et
large, in propria persona Raimundi Fulchonis de arictibus ct agnis et carne salsa
et pane et vino et nectare ci nebulis et morterol ct engelat et aliis rebus que
crane necessaria ad ipsam refectionem paschalcm et hoc vidit continue per V an-
nos in tempore Petri de Redorta ct I vice tempore Raimundi Gaucefredi episcopi
ct Bernardi Arnati, vicecomitis. Postea vidit quod Raimundi Fulconis et Gui-
llelmi de Cardona serviebant per suos baiulos in lcsto Pasche cony denariis, ca-
nonicis et non canonicis, quanque cum CXX solidos quanque cum CX quanque
corn C et una vice LXXX solidos et ista vice excepta vidit per XLIIII annos hoc
in pace in tempore Petri et Raimundi episcoporum. Dc ilia parse dixit se nichi
scire. Raimundus de Coll, saccrdos, jurato dixit se vidisse et audisse quod Rai-
mundi Fulconis et Bernardi et Petri de Cardona, Iratres cius, servierunt in pro-
piis personis in refectorio Vici die Pasche, tam canonicis quam non canonicis,
belle et large de arietibus et agnis et came salsa et pane ct vino et nectare et
nebulis et morterol et engelat et omnibus aliis que crane necessaria ad relectio-
nem paschalcm. De his tribus vidit sernel sed dc Raimrmdi Fulconis vidit per X
annos continue. Hoc totem vidit in tempore Petri do Redorta, Vicensis episcopi
qui dicebat Raimundus Fulconis modo bene facitis quod ita large nobis servitis
ct facitis que debcis et ipso Raimundi Fulconis concedebai. Petrus de Seva, sa-
ccrdos, jurato dixit se vidissc et audisse quod tempore Petri de Redorta, cpiscopi
baiuli Raimundi Fulconis scilicct Guillelmi de Sala et Petri de Cellario dederunt
pro refectione paschali clericis Vici, canonicis et non canonicis LXX solidos ct
tune temporis valebat onus tines XII denarios et quartera 11-umenti XVII1 dena-
rios et vinum IIII denarios et alia que erant necessaria ad refectionem pascha-
lcm emit valde larga et hoc vidit una vice et credchat hoc facere mandato
Raimundi Fulconis. Et vidii ctiam tempore Raimundi de Castroterciolo episcopi
que dederunt una vice LXXX solidos pro refectione paschali qui fuerunt divisi
inter canonicos et non canonicos. Alia vice volucrunt dare ipsi baiuli C solidos
pro refectione paschali et episeopus Ct clerici nolucrunt accipere et ipse testis
habuit inde VI denarios pro sua refectione. Petrus de Palro de Seva, jurato dixit
se vidisse et audisse quod Raimundi Fulconis mutuo accepit C solidos quos per-
solvit Vicensis ceclesic pro refectione paschali tempore Petri de Redorta episcopi
et hoc vidit una vice. Pretcra vidit tempore Raimundi de Castroterciolo episcopi,
una vice LXX soliso et alia vice LXXX solidos quos pcnsok it Guillelmi de Sala,
baiulos, mandato Raimundi Fulconis. Bernardus do Locustaria, sacerdos, jura-
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to, dixit se vidisse et audisse quod baiuli Guillclmi de Cardona mutuo accepe-
runt a Petri, Vicensis sacriste, C solidos quos dederunt Vicensis ecclesie pro re-
fectione paschali qui fue-unt divisi inter canonicos et non canonicos. Pretera vi-
dit multociens que persolvebant denarios pro refectione paschali et dividebant
sieut superius dictum cst ct ipsemet accipiebat inde swam porcionem et hoc fuit
tempore Raimundi dc Castroterciolo. Burdus de Tennis, jurato, dixit se vidisse et
audisse que Bernardus Amati, vieccomcs de Cardona, servichat in die Pasche
omnibus ele-icis ecclesie Vici, tarn canonicis quarn non canonicis in refectorio
cum pane ct vino ct carne et cis que ibi nccesse Brant in propria persona et hoc
vidit per 1111 vices. lntcrrogatus de tempore dixit LXXX annos. Hoc autem vidit
tempore Raimundi Gauceliedi, episcopi Vicensi, per IIII vices. Bernardus den
Perot, jurato dixit se vidisse et audisse quod homines Raimundi Fulconis cum
P.A., Coco Vicensis ecclesie, emebant arictes et agnos in Toro Vici ad serviendum
refectorium in die Pasche ct ibi seviebant in die Pasche pro dicto Raimundi
Fulconis, tarn canonicis quam non canonicis, de agnis et de mortariolo et do
arietibus cum carne salsa et de pimento ct neulis et de pane ct vino et hoc vidit
per I I I I vices Petri tie Redorta episcopo existence et ipsemct testes comedebat ibi
omni dicto P.A. coco cum quo morabatur de tempore dixit que L anni Brant elapsi.
+ Petrus de Cadireta` Raimundus Stangnensis ecclesie prior SSS*
sss. Guillclmi levita qui hoc fidelitcr transtulit.
4
1219, 18 agoot
Seuteucia douada pels jutges Ramon de Gurb, prior de 1'Estanv, i Pere
de Cadireta, canonge de Vic, sobre el plea que eri/rorrtava Guillenr de
Cardona i l'esglesia de Vic per la releccici del diurnenq>e de pasqua. Con-
dernnen el vescorrrte de Cardona a pagar- 100 sous corn a conupensaci6 i a
pagan-los tart pels cauouges cony pets altres clergues de la seu de Vic.
Arxiu Capitular de Vic, cal. 7 (s/n)
Quoniam ad iudieis spectat officium tit ca que iure diffiniuntur scripture me-
moric comendentur. Idcirco nos Raimundus, Stagnensis ecclesie prior; et Petrus
de Caderita, iudiccs instituti a domino Guillclmi, Dei gratia Vicensis episcopo, in
causa que vertitur inter ipsum episcopum et eapitulum vicense, ex una paste, ct
Guillclmum vicecomitem Cardone ex altera, cam in scriptis eupimos diffinire.
Petcbat siquidem dictus cpiscopus, pro se et ecclesia vicensis, possessionern pro-
cui atoris Pasche de duobus transactis annis do qua dicebat se et clericos tam
canonicos quam non canonicos, in villa Vici comorantes, iniuste fore spoliatos.
Cum ipso et antecessores sin et clerici supradicti, longis retro temporibus, ciic-
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tam procurationern sine diffugio percepissent quanque in victualibus quanque
in denariis Clue omnia dividebantur tam inter canonicos quarn inter clericos
non canonicos. Ad quod probandum quandam privatam scripturam quarn dice-
bat se in sacristia invenisse in qua quantitas procurationis continebatur indu-
xerunt. Allegabat ctiam consuetudinem sue ecclesie talem semper fuisse quod
quolibet prepositorum in precipuis festivitatibus tenebatur ex debito tam cano-
nicos quam non canonicos procurare. Ad quod Guillelmi, vicecomes Cardonc, in
hone modem respondehat: quod non tenebatur procurare clericos comol antes
in villa Vici set tantum canonicos Sancti Petri, et hoc tali videlicet rations dice-
bat quia in testamcnto cuiusdam antecessoris sui Buis hcredibus mandabatur
quod optimam procurationem canonicis vicensis ecclesie veto Iieri consoevit
quolibet lesto paschali exiberent. Unde dicebat se tantum tencri canonicis.
Concedebat etiam quod tempore istius episcopi Guillelmi de Tavarteto dederat
denarios sccundum quod dictus episcopus baiulus suis precipiebat, Lit in hoc et
in aliis mandatum dicti episcopi observarent et ita quicquid factum fuerat tem-
pore ipsius non deberc sibi preiudicium generare. Unde visis et auditis ct dili-
genter inspectis attestationibus et allegationibus et instrumentis tam super pos-
sessione quam super proprietate ab utraque parte inductis, cum utrurnque
possessorium videlicet et petitorium deductum esse in iudicium, habito multo-
rum prudentium consilio, cui constituent nobis per dicta testium dictam procu-
rationern fiiisse exibitam quanque in victualibus quanque in denariis tam cano-
nicis quam non canonicis qui denarii quanque in maiori quanque in minori
suma dabantur quia invenimus COS fuisse expulsos a possessions dcnariorum.
Ideo de iurc pronunciamus dictum Guillelmo vieecomitem Cardonc condemp-
nandum in C solidos pro proximo lesto paschali preterito et pro alio precedenti
in LXXX reducendo, tam canonicos quam non canonicos, in possessionem clic-
torum dcnariorum. Super proprietate ctiarn tali modo dictum Guillelmo, v iceco-
mitern do Cardona, condempnamus Lit in quolibet festo paschali optimam refec-
tionem tam canonicis quam clericis non canonicis, presentihus et futuris, in villa
Vici comorantibus in viccnsi exhibeat refectorio.
Quod cst factum X1111 kalendas septembris anno Domini M CC nono decimo.
Raimundus Stagnensi ecclesie prior sss +Petrus de Chaderita*
+Guillelmi levite qui hoc scripsit die el anno quo supra.
Ego magister Petl-us de Allorgia index in camera apostolica istius sentencie
bane sententiam confirmo sss'°
Ego Bertiandus, Terrachonensis preceptor iudex in camera appellation is
subscriho et bane firmam confirmo sss''`
+ Ego Raimundus do Albuciano, Gerundensis canonicus index in camera ap-
pellationis subscriho et bane firmam confirmo.'`
S+num Guillelmi vicecomitis Cardone qui hoc laudo et confirmo. S+num
Raimundi Fulconis sins filii qui hec confirmo.
Signum sss Guillelmi de Fonte, presbiteri scriptoris Guillelmi vicccomitis
Cardonc in coins posse idem Guillelmi Cardone et Raimundi Fulconc eius Iilii
bane iudicium firmavcrunt et ego firmavi mandato comm.
